



































































































































































































































































2008 年度 59 人 55 人
2010 年度 41 人
2012 年度 70 人































全体 2008 年度 2010 年度 2014 年度
人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合
肯定的な記述のみを書いた 145 91.2％ 45 76.3％ 41 100.0％ 59 100.0％
否定的な記述を書いた 14 8.8％ 14 23.7％ 0 0.0％ 0 0.0％
衣装を見たかった 3 3.0％ 3 5.1％ 0 0.0％ 0 0.0％
説明が早かった 1 1.0％ 1 1.7％ 0 0.0％ 0 0.0％
言葉が難しかった 9 9.0％ 9 15.3％ 0 0.0％ 0 0.0％
歌舞伎と能と狂言の違いが分からない 1 1.0％ 1 1.7％ 0 0.0％ 0 0.0％
表 4　歌舞伎についての好意的な記述した人数
記述内容
全体 2008 年度 2010 年度 2014 年度
人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合
歌舞伎の印象が良くなった 119 74.8％ 46 78.0％ 34 82.9％ 39 66.1％
歌舞伎を見たいと思った 48 30.2％ 11 18.6％ 15 36.6％ 22 37.3％
表 6　公開保育全体の記述
記述内容
全体 2008 年度 2012 年度
人数 割合 人数 割合 人数 割合
肯定的な記述のみを書いた 120 96.0％ 54 98.6％ 66 92.7％
否定的な記述を書いた 5 4.0％ 1 1.4％ 4 7.3％
演者の言葉が難しいときがあった 4 3.2％ 0 0.0％ 4 7.3％
長く退屈な 90 分だった 1 0.8％ 1 1.4％ 0 0.0％
表 5　歌舞伎の表現について興味・関心を持った人数
記述内容
全体 2008 年度 2010 年度 2014 年度
人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合
歌舞伎の表現に関する記述 24 15.1％ 11 18.6％ 3 7.3％ 10 16.9％
化粧・隈どりに関する記述 59 37.1％ 14 23.7％ 19 46.3％ 26 44.1％






















全体 2008 年度 2012 年度
人数 割合 人数 割合 人数 割合
保育園児についての記述 111 88.8％ 44 62.9％ 67 95.7％
話者（守谷）・演者についての記述 72 57.6％ 38 69.1％ 34 48.6％
歌舞伎についての記述 49 39.2％ 27 49.1％ 22 31.4％
保育園の先生についての記述 31 24.8％ 0  0.0％ 31 44.3％
表 8　保育園児についての記述内容とその人数
記述内容
全体 2008 年度 2012 年度
人数 割合 人数 割合 人数 割合
最初は緊張していたが、次第に慣れていった 6  4.8％ 1  1.8％ 5  7.1％
楽しそうだった 72 57.6％ 29 52.7％ 43 61.4％
反応が良かった 41 32.8％ 5  9.1％ 36 51.4％
積極的に参加していた 44 35.2％ 9 16.4％ 35 50.0％
表 10　保育園の先生についての記述とその人数
記述内容
全体 2008 年度 2012 年度
人数 割合 人数 割合 人数 割合
臨機応変な援助・声かけが参考になった 30 24.0％ 0  0.0％ 30 42.9％
チームワークが良かった 1  0.8％ 0  0.0％ 1  1.4％
表 9　話者（守谷）・歌舞伎俳優についての記述とその人数
記述内容
全体 2008 年度 2012 年度
人数 割合 人数 割合 人数 割合
説明や進め方が参考になった 69 55.2％ 35 63.6％ 34 48.6％
歌舞伎俳優の言葉が難しい時があった 4  3.2％ 4  7.3％ 0  0.0％
表 11　歌舞伎についての記述とその人数
記述内容
全体 2008 年度 2012 年度
人数 割合 人数 割合 人数 割合
歌舞伎に対する印象が良くなった 10  0.8％ 10 18.2％ 0  0.0％
歌舞伎で保育ができることに懐疑的であった
が、できることが分かった
15 12.0％ 14 25.5％ 1  1.4％























































































































ぼ 決定版 歌舞伎たいそう いざやカブかん !［DVD］、
ポニーキャニオン
６）市川染五郎（出演）（2008）、からだであそぼ 歌
舞伎なりきりわざくらべ 市川染五郎 ［DVD］、ポ
ニーキャニオン
７）吉村啓子、守谷久代（2005）、<ノート >保育実
践から見る保育内容 5領域の不可分性について、兵
庫大学短期大学部研究集録 39, 55-59

